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Historical Research of Cinchona Cultivation in Japan ?6 ?
The Primary Source Materials, Preserved at Hoshi University, on the Initial Attempt
of Cinchona Cultivation in Japan
Seiji NAGUMO
Emeritus Professor, Hoshi University
The first attempt at cinchona cultivation in Japan was made by Yasusada Tashiro in Kagoshima and Okinawa Pre-
fectures in 1882. Although this historical fact had been known only through Nomutenmatsu compiled by the Agricultural
and Commerce Ministry in 1889, primary source materials on the contents of the cultivation attempt were found at
Hoshi University in May, 2011. The preserved materials consisted of three items in total: two books and one portrait of
Yasusada Tashiro.I have read the materials and reviewed the contents, and this thesis reports the results. The materials
are invaluable to the history of pharmacy in Japan, and it is interesting that such 130-year-old materials have been pre-
served at Hoshi University.
